












































































































序 文 （丁） 14頁 上野
第章 （捨浄帰浄、40丁） 80頁 上野
第	章 （捨雑帰正、32丁） 64頁 上野
第章 （生因本願、27丁） 54頁 本庄
第章 （三輩念仏、17丁） 34頁 本庄
第章 （念仏利益、07丁） 14頁 本庄
第章 （特留念仏、09丁） 18頁 本庄
















































































































班長 伊 藤 茂 樹
研究組織および専門分野

































































































































































































研究推進機構会議委員 中原 健二＊ 田山 令史 坂井 健 水田 大紀
荒井真太郎 上田 道明 緒方 由紀 松岡 千代
長谷川順子 森 智女 豊原 和子
川越 英子＊＊
運営会議構成員 本庄 良文＊ 曽和 義宏 伊藤 真宏 市川 定敬
田井 陽子
豊原 和子＊＊






研究員 本庄 良文 嘱託研究員 齋藤 蒙光
研究員 齊藤 隆信 嘱託研究員 加藤 弘孝
研究員 曽和 義宏 嘱託研究員 永田 真隆
研究員 伊藤 真宏 嘱託研究員 吉原 寛樹
研究員 市川 定敬 嘱託研究員 髙津 晴生
研究員 南 宏信 嘱託研究員 岩谷 隆法
嘱託研究員 眞柄 和人 嘱託研究員 武田 真享
嘱託研究員 上野 忠昭 嘱託研究員 杉山 憲哉
嘱託研究員 中御門敬教 嘱託研究員 大谷 旭充
嘱託研究員 伊藤 茂樹 学術研究員 服部 純啓







日(火) 研究会（第三部門 伝宗伝戒班 真葛伝語）
10日(水) 研究会（第一部門 法然文献班 和語燈録）
15日(月) 研究会（第一部門 逆修説法班 逆修説法）






24日(水) 研究会（第一部門 法然文献班 和語燈録）
31日(水) 第15回研究推進機構会議
	月日(火) 研究会（第二部門 中国関係班 安楽集）
日(水) 研究会（第三部門 伝宗伝戒班 真葛伝語）

日(金) 研究会（第一部門 逆修説法班 逆修説法）
21日(水) 研究会（第三部門 伝宗伝戒班 真葛伝語）
28日(水) 第17回研究推進機構会議（第16回は中止）
月日(木) 研究会（第三部門 伝宗伝戒班 真葛伝語）
日(水) 研究会（第三部門 伝宗伝戒班 真葛伝語）
12日(月) 研究会（第三部門 伝宗伝戒班 真葛伝語）
14日(水) 第18回研究推進機構会議
28日(水) 第19回研究推進機構会議
月10日(火) 研究会（第二部門 中国関係班 安楽集）
11日(水) 第回研究推進機構会議
13日(金) 研究会（第一部門 逆修説法班 逆修説法）
17日(火) 第回法然仏教学研究センター運営会議
24日(火) 研究会（第二部門 中国関係班 安楽集）
25日(水) 第	回研究推進機構会議
27日(金) 第回法然仏教学研究センター研究会（法然仏教の多角的研究）
月日(火) 研究会（第三部門 伝宗伝戒班 真葛伝語）
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11日(金) 研究会（第一部門 逆修説法班 逆修説法）





29日(火) 研究会（第二部門 中国関係班 安楽集）
30日(水) 第回研究推進機構会議
月12日(火) 研究会（第二部門 中国関係班 安楽集）
研究会（第三部門 伝宗伝戒班 真葛伝語）
15日(金) 研究会（第一部門 逆修説法班 逆修説法）
19日(火) 第回法然仏教学研究センター運営会議
22日(金) 第回法然仏教学研究センター研究会（法然仏教の多角的研究）
26日(火) 研究会（第二部門 中国関係班 安楽集）
27日(水) 第回研究推進機構会議
29日(金) 研究会（第一部門 逆修説法班 逆修説法）




20日(金) 研究会（第一部門 逆修説法班 逆修説法）
25日(水) 第回研究推進機構会議










16日(火) 研究会（第二部門 中国関係班 安楽集）
17日(水) 第10回研究推進機構会議
19日(金) 第回法然仏教学研究センター研究会（法然仏教の多角的研究）
23日(火) 研究会（第二部門 中国関係班 安楽集）
24日(水) 研究会（第一部門 法然文献班 和語燈録）
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26日(金) 研究会（第一部門 逆修説法班 逆修説法）
11月日(水) 第11回研究推進機構会議
第回法然仏教学研究センター運営会議
13日(火) 研究会（第二部門 中国関係班 安楽集）
14日(水) 研究会（第一部門 法然文献班 和語燈録）




12日(水) 研究会（第一部門 法然文献班 和語燈録）
17日(月) 第回法然仏教学研究センター研究会（法然仏教の多角的研究）
研究会（第一部門 逆修説法班 逆修説法）
19日(水) 第13回研究推進機構会議
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